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 最近，法國的 Extrême-Orient, Extrême-Occident（《遠東，遠西》，2007 年）第 29 期就是專論“神”
的概念的專集。一些西方漢學家對“神”的翻譯問題及其與宗教、禮儀的關係展開討論。 
7
 有些專家對《國語》這一段落與巫教之間的聯係提出異議。參見 Michael J. Puett, To Become a God: 
Cosmology, Sacrifice, and Self-Divinazation in Early China (Harvard-Yenching Institute, Monographs Series 57, 
2002), pp. 104-109. 
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9
 《正蒙》〈太和篇〉，《張載集》（北京：中華書局，1978年），頁 9。 
10
 《正蒙》〈太和篇〉，頁 8。 
11
 《正蒙》〈參兩篇〉，同上書，頁 11。 
12
 《正蒙》〈太和篇〉，《張載集》，頁 9。 
13
 郭慶藩：《莊子集釋》（北京，中華書局，1961年），頁 625。 
14
 同上，頁 629。 
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局，1975年），卷 1，頁 40。 
18
 《慎言序》，《王廷相集》，頁 750。 
19
 《慎言》〈道體篇〉，《王廷相集》，頁 753。 
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 《雅述》上，《王廷相集》，頁 834。 
26
 《慎言》〈問成聖篇〉，同上書，頁 766。 
27
 《正蒙》〈太和篇〉，《張載集》，頁 7。參看 Jacques Gernet, La raison des choses : Essai sur la 
philosophie de Wang Fuzhi (1619-1692) [《事理——論王夫之（1619-1692）哲學》]（Paris : Gallimard, 
2005）, p. 174-179。 
28
 《慎言》〈見聞篇〉，《王廷相集》，頁 772-773。 
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30
 柴田清繼：〈《管子》四篇における神と道〉，《日本中国学會報》第 36期（1984年），頁 12-24。 
31
 Donald J. Harper: Early Chinese Literature, t. 4, Mawangdui Medical Manuscripts (London: Kegan Paul 








 《慎言》〈問成聖篇〉，《王廷相集》，頁 768。 
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38
 同上注，頁 836. 
39
 法文版 Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement [《知性改進論》], in Œuvres I (Paris : Garnier-
Flammarion, 1964), p. 186. 在《倫理學》中又作如此定義：“我們在聽到或者讀到某些詞時，聯想到某些
事情，並由此得出與我們所想象的事情類似的意見。”斯賓諾莎把它跟“模糊經驗知識”一起叫作“第
一知識、意見或想象”，Spinoza, Éthique, in Œuvres III (Paris : Garnier-Flammarion, 1965), p. 115. 
40
 德國漢學家 Michael Leibold把王廷相重視實證的理論傾向與美國實用主義哲學家杜威（John Dewey)的
思想加以對照討論。參看其著作 Die handhabbare Welt : der pragmatische Konfuzianismus Wang Tingxiangs 
(1474-1544) [《可操作的世界：王廷相的實用主義儒學》]，海德堡，Forum出版社，2001年。 
41
 王夫之對生知的否定可以參看 Jacques Gernet, La raison des choses : Essai sur la philosophie de Wang 
Fuzhi (1619-1692), 頁 249-257。 
42
 《正蒙》〈大心篇〉，《張載集》，頁 24。 
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 《慎言》〈見聞篇〉，《王廷相集》，頁 770。 
47
 《慎言序》，同上書，頁 747。 
48
 孫奇逢：《中州人物考》，卷 1，〈理學·王肅敏廷相〉，《四庫全書》第 458 冊；《王廷相集》，
附錄 3，頁 1507。 
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50
 《慎言》〈御民篇〉，《王廷相集》，頁 784。 
51
 《中国心学の鼓動と仏教》，頁 25；中譯本頁 31。 
52




 黃暉：《論衡校釋》（中華書局，１９９０年），頁 875，〈論死篇〉。 
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 葛榮晉：《王廷相和明代氣學》，頁 130；《王廷相》（臺北：東大圖書公司，1992年），頁 87。 
60
 《慎言》〈乾運篇〉，《王廷相集》，頁 756。 
61
 《王氏家藏集》，卷 33，《王廷相集》，頁 603，〈陽月陰月辯〉。 
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 《正蒙》〈神化篇〉，《張載集》，頁 15。 
66
 〈中國哲學中的本體觀念〉，《張岱年選集》（長春：吉林人民出版社，2005年），頁 311。 
67
 《内台集》第四卷〈答何柏齋造化論〉，《王廷相集》，頁 969。 
68









 黃宗羲：《明儒學案》，同上引，頁 473。 
 11 
表徵神化、神識、精神等意義時進行詮釋。在這個前人論之已詳的問題上，王廷相提
出了自己的一些看法，其新意在於對他們的超越。王廷相整個哲學的特性就是對整個
儒學、新儒學作出檢驗，即使對於他自己的精神導師張載也是如此。如果說“神”與
“機”的關係，他人多有論及，他對神與知識關係的闡述、對形、氣、神的一貫性的
理解很有獨創性。他將形神觀跟心性論有機地結合起來。對我們來說，應該將他對形
神關係的討論放到他的整個哲學體系中進行。而他的哲學體系正是對漢儒與宋儒的雙
重揚棄。 
 
